創設記念シンポジウム「万葉に未来を、たずねる　IMAYOU」　 by 伊東 多佳子








































富山大学 芸術文化学部 助手  
高田　晃一
ミラノ・サローネに挑む若きアルチザン 







































長崎県美術館 館長  






































































































































媒体芸術家     
























































































































富山大学  芸術文化学部  助教授















































株式会社  高田製作所  常務取締役  
　「Part2」は“本音で語る”「地域連携フリートー







Ryozo TAKEYAMA  
富山大学 芸術文化学部 教授 
内藤　裕孝
Hirotaka NAITO 
富山大学 芸術文化学部 助手  
小松　研治
Kenjo KOMATSU









2005 年イタリアミラノサローネにて fiorichiari( フィオリキアリ ) ブラ




























































































































































































































































































PUBLISHING LTD., より “The Designworld of Hashimoto Yukio” 出版。主
な物件として、雑草家、橙家各店、安曇家各店、BEAMS HOUSE、相田み
つを美術館、蘭亭、水響亭、音音、蔵久等。
橋本　夕紀夫
Yukio HASHIMOTO
インテリアデザイナー
http://www.din.or.jp/~hydesign/
